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و‌ هاليسة‌ نور‌ إيدا‌ آئيس‌ الصغريان‌ وأختاين‌ سارامي‌ وأيب‌ سوكااسية‌ اسية‌ احملبوبة‌ أمي‌





  احملسنات اللفظية يف شعر كتاب مراقي العبوديةتعليم 




أبلوان‌ واملعاىن‌ األلفاظ‌ وتزين‌ الكالم‌ حتسني‌ طريق‌ يف‌ يبحث‌ علم‌ هو‌ البديع‌ علم‌
‌.بديعة‌من‌اجلمال‌اللفظي‌أو‌املعنوي








‌ هي اللظية‌ احملسنات‌ تشمل‌ اليت‌ األشعار‌ أّن‌ فيه،‌ الباحثة‌ حبثت‌ قد‌ .‌أشعار‌27الذي‌
أشعار‌من‌‌13ملحق‌ابجلناس‌.‌و‌‌أشعار‌من‌نوع‌7و‌‌اجلناس‌‌من‌نوع‌األشعار‌‌7مع‌
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 الباب األول 
 مقدمة 
 خلفية البحث - أ
من العربية‌ ‌‌اللغة‌ نظما.‌أغىن وأحسنها‌ تعبريا‌ وأدقها‌ اشتقاقا‌ وأوسعها‌ اللغات‌
ومن‌أعجب‌التعبريات‌عنها‌أن‌يعرب‌عنها‌أهنا‌صقلتها‌العقول‌والقرائح‌يف‌املاضي‌





األجنبية‌‌ اإلتصال‌ وسائل‌ إحدى‌ من‌ العربية‌ القدمي‌‌اللغة‌ أجيال‌منذ‌ على‌
.‌حنن‌كاملسلمني‌نرى‌أن‌اللغة‌العربية‌ليست‌اللغة‌األجنبية‌املاء‌العحنااملسلمني‌يف‌
عبادتنا‌‌ يف‌ مستخدمها‌ املصادرألننا‌ أن‌ عرفنا‌ األحكام‌‌‌اليومية.‌كما‌ من‌ األول‌
 





واحلديث‌‌ القرآن‌ هي‌ يستخدمان‌‌الشرعية‌ أن‌اللذان‌ لنا‌ البد‌ فلذا‌ العربية‌ ابللغة‌
‌4ندرس‌مها‌جيدا.
‌،‌علم‌النحو‌،:‌علم‌اللغة‌هامن‌،‌جدا‌معقد‌‌لغة‌العربيةالمن‌علوم‌‌أما‌الفروع
التصريف املعاين‌،علم‌ البيان‌،علم‌ الب‌،علم‌ العروض‌،ديععلم‌ القوايف‌،علم‌ ‌،علم‌
الكتابة قوانني‌ القراءة‌‌،علم‌ قونني‌ واخلطب‌‌،علم‌ الرسائل‌ إنشاء‌ علم‌‌‌،علم‌
‌احملاضرات.‌
شأنه‌كشأن‌كثري‌ العلم‌ وهذا‌ البديع،‌ علم‌ البالغة‌ أو‌ اللغوية‌ العلوم‌ بني‌ ومن‌
من‌العلوم‌اللغوية‌أو‌البالغية‌األخرى،‌إنه‌مل‌تسعه‌أية‌دراسة‌اترخيية‌لنشأهتا‌وتطوراهتا‌
-‌مع‌أن‌التاريخ‌الغابر‌مليئ‌بتطورات‌شىت‌يف‌علم‌البديع،‌إال‌أن‌أقالم‌املؤرخني‌











من‌ خمتلفة‌ أشكال‌ بتطوير‌ ملون‌ اجلهلية‌ عصر‌ يف‌ العريب‌ األدب‌ تطوير‌ كان‌
األنشطة‌ أيضا‌ التطوير‌ هذا‌ ويدعم‌ للعربيني.‌ تطويرها‌ مت‌ والشعر‌اليت‌ النثر‌ األدب،‌
مع‌عقد‌خمتلفة.‌تو‌ يف‌موسم‌احلج‌كل‌عام،‌ حتدث‌ فر‌هذه‌األنشطة‌املختلفة‌اليت‌
‌فرصة‌كبرية‌للباحثنب‌لتطوير‌لغتهم‌وأسلوب‌لغتهم‌مع‌تعبريات‌جيدة‌ومثرية‌
‌6لال‌هتمام‌اللفظية‌املستخدمة‌أو‌معنها.‌
العديد العربية‌ الفروع‌ من‌ ‌ماثلامل‌ةفلذلك‌كثري‌ العامل.‌ة يف‌ اللغات‌ إىل‌ طريقها‌
سامية قيمته‌ مجيلة‌ األدب.‌كم‌ فيه‌ عالية‌ قيمة‌ جند‌ أن‌ ألي‌‌ميكننا‌ ميكن‌ ال‌ حبيث‌
هي‌ العربية‌ اللغة‌ الدراسة‌ يف‌ موجود‌ اجلمال‌ هذا‌ الكرمي.‌ القرآن‌ يناقس‌ أن‌ إنسان‌
 علم‌البالغة.
يف‌الدراسات‌األدبية،‌أصبحت‌هذه‌البالغة‌طبيعة‌عبارة‌والسرد،‌ولدت‌مثاال‌
حسني‌ القادر‌ لعبد‌ ووفقا‌ ابليغ(.‌ )متكلم‌ أدبيا‌ ومتحداث‌ ابليغ(‌ )كالم‌ ادبيا‌
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علم‌ مث‌ وغريها.‌ واإلنشاء‌ اخلرب‌ عن‌ يبحث‌ املعاىن‌ علم‌ البديع.‌ وعلم‌ البيان‌ وعلم‌
البيان‌يبحث‌فيه‌اجملاز‌وتشبيه‌وغريها.‌مث‌علم‌البديع‌يبحث‌فيه‌احملسنات‌اللفظية‌
‌واحملسنات‌املعنوية.




















األصل‌‌الكتاب‌ ابلكتاب‌ موافقا‌ الفقة‌ موضع‌ يبحث‌ لكن‌ فقط‌ تصوفا‌ اليبحث‌
يبحث‌ األول‌ موضعني,‌ اىل‌ الشيخ‌ ينقسم‌ ولذلك‌ اهلداية‌ بداية‌ الكتاب‌ منت‌ ‌عن‌
‌.التصّوف‌عن‌مبحثيبحث‌‌الفقة‌مث‌الثاين‌بحثمعن‌
العمليىة‌ أفضال‌ الشيخ‌ ويبسط‌ األدبية‌ دراسة‌ الكتاب‌ هذا‌ يف‌ الشيخ‌ يبحث‌
هلل‌وابجملتمع‌وابلناس‌الكاثرون.‌ويبسط‌الشيخ‌من‌عملية‌السيئة‌الصاحلة‌مرتبطة‌اب









به. يعملوا‌ الكتاب‌‌‌األشعار‌‌كانتأن‌ هذ‌ الكتاب.‌‌‌‌يف‌ منت‌ تزين‌ هذا‌اليت‌ ويف‌
ا‌تنقصد‌علم‌البديع‌‌حثالبحث،‌ختتار‌الباحثة‌ذلك‌املوضوع‌ألن‌مب‌ فريدة،‌وألهنه
احمل عن‌ لتبحث‌ ‌لال‌‌سنات‌الباحثة‌ للشيخ‌ يففظية العبودية"‌ مراقي‌ ‌" ‌كتاب‌ شعر‌
‌.غةو‌مفهوم‌إجرءات‌تطبيقها‌يف‌تعليم‌علم‌البال‌حممد‌نووي‌اجلاوي‌البنتين
االشعار‌ العبودية‌كان‌ مراقي‌ شعر‌كتاب‌ حتليل‌ يف‌ أوال‌ الباحثة‌ تبحث‌ كما‌
‌اليت‌تتضمن‌على‌احملسنات‌اللفظية‌كما‌يلي:
َنا ُترِْكَنا ‌‌‌  َحي َلَكاَن اْلَمْوُت رَاَحَة ُكلِّ   َوَلْو َأنا ِإَذا ُمت ْ
َنا بُِعثْ َنا      َشي َوُنْسَئُل بَ ْعَد َذا َعْن ُكلِّ   َوَلِكناا ِإَذا ُمت ْ
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اللفظ‌"َحي"‌  الالحق‌يف‌األول.‌والشاهد‌يف‌ الشعر‌يدل‌على‌جناس‌ يف‌هذا‌
احلاء‌ املخرج‌ألّن‌ و‌"َشي"‌فإّن‌احلاء‌والشاء‌خمتلفان‌يف‌احلرف‌و‌متباعدان‌يف‌
 من‌أقص‌احللق‌والشاء‌من‌طرف‌الّلسان.‌
ُة   اْلُمَحرامُ َفَشْهُر رَبَِّنا ُهَو ‌‌‌  اْلُمَعظامُ فَ َرْجُب فَاحلِْجا
يف‌هذ‌الشعر‌الفاصلة‌األول‌هي‌الكلمة‌"اْلُمَحرهُم"‌ويف‌الفاصلة‌الثاين‌هي‌الكلمة‌
ألّن‌ املتوزي‌ سجع‌ وهي‌ املتساجعان‌ الكلمتان‌ هنا‌ الباحثة‌ وجدت‌ اْلُمَعظهُم".‌ ‌"
ان‌يف‌الوزن‌والتقفية.‌وأّما‌الفاصلتان‌املذكوران‌بوزن‌اتفقت‌فيه‌الفقراتن‌أو‌الفاصلت
‌م‌.‌-"ُمَفعهٌل"‌وأّما‌التقفية‌يعين‌"‌م‌
َها      فَِإنا ِكالَ َحاِل اأْلُُمْوِر َذِمْيمُ   ُمَفرِّطًا َأْو  ُمْفِرطًاَوالََتُك ِفي ْ
ُمَفّرِطًا"‌ألهّنما‌هذ‌الشعر‌يدل‌على‌امللحق‌ابجلناس‌فشاهد‌يف‌اللفظ‌"ُمْفرِطًا‌و‌
وزن‌ من‌ ُمَفّرِطًا‌ اللفظ‌ ا‌ وأمه يُ ْفرُِط‌ أَفْ َرَط‌ وزن‌ من‌ ُمْفرِطًا‌ اللفظ‌ فأّما‌ املشتاق‌ شبه‌
 فَ رهَط‌يُ َفّرُِط.
تريد‌الباحثة‌أن‌تقوم‌إبجراء‌هذا‌البحث‌عن‌،‌بناء‌على‌خلفية‌البحث‌السابقة





 تعريف املصطلحات  -ب
تريد‌ حمتواه،‌ فهم‌ سوء‌ عن‌ واللحذر‌ البحث‌ هلذا‌ الواضحة‌ الصورة‌ على‌ للحصول‌
‌:الباحتة‌أن‌توضح‌بعض‌املصطلحات‌األتية‌
 احملسنات اللفظيه  -1
غة.‌البديع‌احملسنات‌اللفظية‌هي‌نوع‌من‌أنواع‌علم‌البديع‌يف‌العلوم‌البال
‌ يف‌كتابه الرمحن‌ عبد‌ بن‌ حممد‌ القزوين‌ اخلطيب‌ قال‌ علم‌كما‌ هو‌ التلخيص‌
ويعر‌ الداللة.‌ ووضوه‌ مطابقة‌ رعاية‌ بعد‌ حتسني‌الكالم‌ وجوه‌ به‌ ن‌با‌ف‌يعرف‌
إما‌يسجع‌بفصله,‌‌بنوع‌التنميق.‌خلدون‌أبنه‌هو‌نظر‌يف‌تنزين‌الكالم‌وحتسنيه
ترصي أو‌ ألفاظه.‌ بني‌ يشابه‌ اوز‌‌ع‌أوجتنيس,‌ املعينايقطع‌ عن‌ إبايم‌‌نه‌ املقصود‌
‌ شرت‌‌ىحفأمعين ال‌ ‌امنه‌ اللفظ األك‌ بني‌ ابلتقابل‌ أوطباق‌ أمثال‌بينهما‌ ضداد‌
‌12.‌ذلك‌
َعْنهُ‌ َهْوَن‌ يَ ن ْ "َوُهْم‌ ‌: تعاىل‌ قوله‌ يف‌ اللفظية‌كاجلناس‌ احملسنات‌ من‌ املثال‌








 ة كتاب مراقي العبوديّ  -2
شرح‌ عن‌ عبارة‌ هو‌ واألخالق‌ التصّوف‌ يف‌ العبودية‌كتاب‌ مراقي‌ كتاب‌
والطاعات‌ والرقائق‌ واآلداب‌ األخالق‌ يف‌ الغزايل‌ لإلمام‌ اهلداية‌ بداية‌ لكتاب‌
واجتناب‌املعاصي‌و‌غري‌ذالك.‌فقد‌كشف‌لنا‌الشيخ‌نووي‌يف‌شرح‌الكتاب‌
وإدخل اإلضافية،‌ املعلومات‌ وتقدمي‌ يف‌كتاب،‌ املنت‌ نّص‌ من‌‌ابلفهم‌ اآلايت‌
الصاحلني‌موّفقا‌مبوضوع‌الكتاب.‌وقد‌ احلدث‌وقول‌العلماء‌ القرآن‌الكرمي‌و‌
‌اعتمد‌هذا‌الكتاب‌ابلفقه‌الشافعي‌وعقيدة‌أهل‌السنة‌واجلماعة.‌
 ينااجلاوي البنت يالشيخ حممد نوو  -3
نوو‌ حممد‌ الشيخ‌ القرية‌‌يُولد‌ يف‌ القّوى‌ اإلسالم‌ تقليد‌ يف‌ البننت‌ اجلاوي‌
‌‌،ساترياتي‌،اتنرا سنة‌ ابنتني‌ ‌‌1230سرياع‌ / ابإلسم‌الكامل‌‌1815ه‌ م.‌
نوو‌ اإلبن‌الك‌يحممد‌ هو‌ البنتىن.‌ بن‌عراىب‌ عمر‌ األشقااببن‌ سبعة‌ من‌ هم‌ئر‌
و‌صورية.‌هو‌اجليل‌‌،اثقلة‌،عبد‌هللا‌،ساعيد‌،اتميم‌،أمحد‌شهاب‌الدينهم‌
وصل‌نسبه‌،‌كة‌البنتنيةلالدين‌رائس‌األول‌يف‌مم‌نمولنا‌حس‌‌نمن‌سلطا‌12






 تعليم احملسنات اللفظية  -4
لدي‌ التعليم‌ لعملية‌ األنشطة‌املصممة‌ من‌ سلسيلة‌ هي‌ التعليمية‌ ‌مفهوم‌
الطالب‌أو‌نظام‌عملية‌ختطيط‌التعليم‌موجهة‌للطالب‌من‌أجل‌حتقيق‌نتائج‌
‌14التعليم.‌
‌ اللفظيةا‌تعليمإذا تصميم‌‌حملسنات‌ مفهوم‌ هي‌ العبودية‌ مراقي‌ يف‌كتاب‌
‌ التعليمالتعليم طريقة‌ تطبيق‌ تدريس‌‌ اليت‌أو‌ يف‌ املعلم‌ يستخدمها‌ أن‌ ميكن‌
التعلم‌ أهداف‌ حتقيق‌ أجل‌ من‌ اللفظية‌ احملسنات‌ من‌ وخاصة‌ البالغة‌ علم‌
 ‌املتوقعة.
 صياغة البحث  -ج
‌بناء‌على‌تلك‌خلفية‌البحث‌فتأخد‌الباحثة‌صياغة‌البحث‌هي‌:‌






































  الدراسات السابقة   -ه
العبودية‌للشيخ‌مراقي‌‌يف‌هذا‌البحث‌هو‌حمسنات‌اللفظيه‌يف‌شعر‌كتاب‌‌املوضوع
و البنتين‌ اجلاوي‌ نووي‌ إجرءات‌‌‌‌حمّمد‌ البالغة.‌‌‌اتطبيقهمفهوم‌ علم‌ تعليم‌ يف‌





‌( العلوم‌ صاحب‌ رضى‌ ألمحد‌ املكتوبة‌ اجلامعة‌ ابملوضوع‌‌2016الرسالة‌ ‌)





العربية‌ اللغة‌ يف‌ املعنوية‌ احملسنات‌ وصف‌ وهي‌ واخلطوات‌ التقابلي‌ التحليل‌
حتكمهما. اليت‌ والقواعد‌ واألنواع‌ املعىن‌ حيث‌ من‌ الكاتب‌‌واإلندونسية‌ يلخص‌
ابجلوانب‌ يرتبط‌ الذي‌ تصوير‌ هي‌ واإلندونسية‌ العربية‌ يف‌ املعنوية‌ احملسنات‌ أن‌
الرتتيب‌احملس‌ إذا‌كانت‌ بكالمها‌ احملسنات‌ ويصل‌ األدب.‌ يف‌ حيتوين‌ الذين‌ نات‌
الذي‌يتألف‌فيهما‌غري‌قسرية.‌إذا‌قيد‌ترتيبه‌فيلزم‌ويكبح‌معانيه‌وال‌حتسن‌اجلملة‌







( معريفة"‌ نزلة‌ هلىن‌ املكتوبة‌ اجلامعة‌ ‌ ابملوضوع‌‌‌‌2015الرسالة‌  احملسنات (‌
احلزين أليب القاسم الشايب ) دراسة بالغية السماء  اللفظية واملعنوية يف قصيدة
البحث‌بديعية (  هذا‌ حيتوى‌ سورااباي.‌ احلكومية‌ اإلسالمية‌ أمبيل‌ سنان‌ ابجلامعة‌
يدة‌أبو‌القاسم‌الشايب‌وهي‌السماء‌احلزين.‌قص‌عن‌احملسنات‌اللفظية‌و‌املعنوية‌يف‌
‌ واملعانة. واحلزين‌ الساكن‌ السماء‌ أوقات‌ عن‌ يفصل‌ الباب‌ هذا‌ استخدمت‌إن‌
وهي‌البحث‌حيث‌يتم‌مجع‌البيانت‌من‌خالل‌، الباحثة‌نوعا‌من‌البحوث‌األدبية
.أما‌اآلبيات‌اليت‌تضمن‌فيها‌اجلناس‌يف‌قصيدة‌السماء‌دب‌ألمجع‌البيانت‌من‌ا
‌ وهي ‌‌9احلازين‌ وهي التام‌ اجلناس‌ ‌36ابيات،‌ ،38‌ هو التام‌ غري‌ واجلناس‌ ‌.3‌،
8‌ ،12‌ ،20‌ ،23‌ ،31‌ قصيدة‌35، يف‌ السجع‌ فيها‌ تضمن‌ اليت‌ واآلبيات‌ ‌.
.‌والسجع‌1‌،11‌،16‌،25ابيات،‌السجع‌املظرف‌هو‌‌7السماء‌احلازين‌وهي‌
.‌وأما‌البيتان‌اليت‌تضمن‌فيها‌الطباق‌يف‌قصيدة‌السماء‌10‌،29‌،21ي‌هو‌املتواز‌








مواضع علم البيان يف (‌ابملوضوع‌2017الرسالة‌اجلامعة‌املكتوبة‌ملصطافعة‌)






‌ هي اجملاز‌ ‌‌53بيت،‌ هي الكناية‌ و‌ يف‌‌14بيت،‌ اليت‌ البيت‌ عن‌ اجملمال‌ بيت.‌
ايت‌من‌ألاه‌،‌نور‌املعجزة‌يف‌يدي، عاطفي‌وأنني‌احلبشوق‌من‌قيصة‌هي‌‌10
الباحثة‌هذه‌الرسالة‌‌تقد‌شبه‌.‌إسراء‌املعراج‌ودهشة،‌ن‌الكرمي‌بكل‌عظمتهاآالقر‌
تطب‌ عن‌ و‌‌‌اقهيتشبيها‌ البحث‌ وطريقة‌ البالغة‌ علم‌ تعليم‌ ايف‌ هلكن‌ أن‌‌‌ولفرق‌
الت‌باحثةال عن‌ ‌‌بحوث‌بحث‌ البديع البحث‌أعلم‌ لكن‌ اللفظية‌ احملسنات‌ عن‌ ى‌
بعث‌عن‌مواضع‌علم‌البيان‌والفرق‌الشعر‌يف‌كل‌الرسالة‌اجلامعة‌ت‌مصطافعة‌ألخىت‌
لألخىت شعر‌ أن‌ اإلمام‌تمصطافعة‌‌‌‌هي‌ للشيخ‌ الربدة‌ قصيدة‌ شعر‌ عن‌ ‌بحث‌





 ية البحثجمنه -و
منهجية‌البحث‌هي‌كيفيات‌وإجراءات‌اليت‌تؤّدى‌الباحثة‌البلوغ‌إىل‌غرض‌




ا من‌ البيانت‌ مجع‌ خالل‌ من‌ البيانت‌ مجع‌ يتم‌ ‌ألحيث‌ قد‌و‌دب. األدب‌ بينما‌
مجع‌ يتم‌ حبيث‌ واملواقع.‌ وكتب‌ وجمالت‌ وواثئق‌ ومواد‌ شكل‌كتب‌ يف‌ الدراسة‌
الفرعية،‌ واملواضيع‌ يف‌املواضيع‌ وجممعة‌ جتمعها‌ مث‌ عليها‌ احلصول‌ مت‌ البيانت‌اليت‌


















قبل‌ من‌ مجع‌ أو‌ حصل‌ الذي‌ املصادر‌ هي‌ الثنوية‌ البيانت‌ مصادر‌ وأما‌
حيصل‌هذه‌البيانت‌من‌املكتبة‌أو‌الكتب‌‌17الباحثني‌من‌مصادر‌املوجودة‌قبله.‌
‌املتعلق‌هبذا‌البحث،‌منها:‌




16 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta : Ghalia 
Indonesia, 2002) hlm. 83 
17 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta : Ghalia 








4(  Metode penelitian, abuzar Asra, In Media : 2005 
5( Mestika Zed, metode Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia : 2018  
6) Balaghah praktis Kajian dan Terjemah Nadzom Al-Jauharul Maknun Kediri : 
Santri Salaf Press  
7) Siti Rauhillah, Analisis materi Ilmu Badi’ dalam Kitab Al Balaghah Al 
Wadhihah Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor  
 البيانت‌طريقة‌مجع‌ -3
‌أما‌الطريقة‌املستخدمة‌يف‌مجع‌البيلنات‌يف‌هذا‌البحث‌فهي‌:‌‌












شكل‌كلمات‌ يف‌ مجعها‌ مت‌ واليت‌ للتحليل،‌ وصفية‌ هو‌طريقة‌ البيانت‌ حتليل‌
واملقابالت‌ املخطوطات‌ من‌ املستمدة‌ البيانت‌ وصف‌ مث‌ أرقام.‌ وليس‌ وصور‌
ذلك،‌وذلك‌لتوفري‌الوضوح‌بشأن‌الواقع‌أو‌واملالحظات‌امليدانية‌والواثئق‌وما‌إىل‌
 18.‌الظاهرة
من‌ تتكون‌ اليت‌ النوعية‌ واألسالب‌ نوعية.‌ ابملنهج‌ البحث‌ نوع‌ الباحثة‌ ختتار‌
جمموعات‌البيانت‌واملعلومات‌ذات‌الصلة،‌أو‌دراسة‌التحليلية‌اليت‌تظهر‌من‌قيود‌













 تنظيم كتابة البحث  -ز

























 نتائج البحث .أ
املوضوع   بحثت أن  وبعد   حتت  التكميلي  البحث  هذا  يف  الباحثة 
شعر كتاب مراقي مراقي العبودية للشيخ حمّمد نووي يف  احملسنات اللفظية
إجر  ومفهوم  البنتين  البالغةاجلاوي  علم  تعليم  يف  تطبيقها  فأخدت ،  ءات 
 نتائج البحث مما يلي :ال
األ -1 هي  اليت  شعار  أن  اللفظية  احملسنات  على    أشعار.   27تضمن 
العبودية   مراقي  شعر كتاب  يف  اجلناس  تشتمل  اليت   7  يهاألشعار 
أما يف جناس و  شعر 1ف هي جناس اتم مركب حمرّ  أشعار. أما يف 
يف جناس رد العجز مكرر أما و  شعر 1انقص يف احلرف األول هي 
عار وأما يف جناس شأ 3أما يف جناس الالحق يف األول شعر و  1هي 
هي  الالحق   الوسط  هي    .شعر  1يف  ابجلناس  ملحق  يف   7وأما 
والذي   هي  أشعار.  السجع  على  سجع أشعا  13يشتمل  يف  أما  ر 
املتوزي هي  9املطرف هي  وأما يف سجع  وأما يف  3أشعار  أشعار 




احمل  -2 تعليم  اللفظيةطريقة  اساعالف  سنات  هو  الباحثة  عند   امخدتلة 
العرضطريقة   و  املناقشة  وطريقة  واجلواب  السؤال  و   ه. هذاحملاضارة 
التعليم ووضع وحالة الطريقة ابلطبع ديناميكية  اعتمادا على أهداف 
ة اخرتاع ريقة ليست طريقة براءالط وهذه الفصل عند حدوث التعليم.
 علم البديع ابلنوع احملسنات اللفظيةو جيب تطبيقها يف تعليم البالغة 
اليت ميكن تطبيقها يف  طريقة التعليمال العديده التزال هناك ، ألنّ ةخاص
 احملسنات اللفظية. تعليم
 حاتقرتااال .ب
هلل   يتماحلمد  أن  الباحثة  استطاعت  البحث   قد  هذا  يف  حبث 
شعر كتاب يف  احملسنات اللفظيةحتت املوضوع  ةالتكميلي بعون هللا وتوفيق
للشيخ حممّ  العبودية  مراقي  نوو مراقي  اجل د  إجر ي  ومفهوم  البنتين  ءات اوي 
البالغة علم  تعليم  يف  الباحثة،  تطبيقها  تكون  وأردت  من   أن  القراء  من 
خاصة  واألعظم  النفع  على  واحلصول  التعمق  ألجل  البحث  هبذة  يلحق 




ال عن  ختلو  وال  الكمال  من  بعيد  البحث  هذا  زال  نقصاد وما 
القرّاء الباحثة  جوتر وح لقلة علم الباحثة، فلذلك لشر وان البيا واألخطاء يف
 إذا وجدت بعض ما ال يليق فيها. أن يتمها 
على الباحثة     وأخريا شكرا كثريا  الدين أستامشرف  برهان  إجنانج  ذ 
املاجستري البحث  يوسف  هذا  متام  أن يف  تعاىل  هللا  من  الباحثة  وترجو   .
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